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Очевидно, что по мере дальнейшего развития интеграционных процессов между 
Республикой Беларусь и Российской Федерацией процессы межрегионального транс-
граничного сотрудничества будут не только углубляться, но и наполняться новым со-
держанием. 
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Международное молодежное сотрудничество является  одним из важнейших ус-
ловий развития добрососедских отношений между странами и народами. Многие госу-
дарства включают вопросы международного сотрудничества молодежи и студенчества 
в качестве приоритетных позиций в программу  развития внешнеполитических связей. 
Основными целями государственной молодежной политики Российской Федера-
ции в вопросах развития сотрудничества с  молодежными объединениями других стран 
и государств являются: 
– формирование позитивного имиджа и укрепление авторитета Российской Феде-
рации на международной арене; 
– развитие долгосрочного сотрудничества и взаимопонимания с сопредельными 
государствами; 
– углубление региональных интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве; 
– укрепление кадрового инновационного потенциала Российской Федерации по-
средством формирования эффективной государственной молодежной политики с уче-
том уникального международного опыта. 
Многостороннее молодежное сотрудничество  реализует как отдельные совмест-
ные  проекты, так и внедряет специализированные программы взаимного обмена опыта 
работы с молодежью. В рамках объявленного в СНГ 2009 г. Годом Молодежи прошли 
разнообразные мероприятия: Форум в Кыргызской Республике «Молодежь СНГ – 
взгляд в завтрашний день»; Международный Форум «Дружба без границ» (Республика 
Беларусь); Летние школы молодых ученых и лидеров молодежных движений в Арме-
нии и России.  
В 2009 г. по инициативе Молодежной  общественной палаты и Российского союза 
молодежи  был создан и начал свою работу Молодежный совет Шанхайской организации 
сотрудничества. Вовлечение молодежи в международные культурные, экономические, 
научные и образовательные процессы способствует раскрытию творческого, социально-
го, образовательного и духовно-нравственного потенциала молодого поколения, укреп-
лению дружбы и взаимопонимания между молодыми людьми стран-участников, что  
может послужить дальнейшему развитию добрососедских отношений, укреплению меж-
национального и межконфессионального сотрудничества. 
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Развитие взаимодействия молодежи разных стран имеет в своей истории не один 
десяток лет. Самое яркое событие – это Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 
Первый фестиваль состоялся в 1947 г. в Праге. В нем приняли участие 17 тыс. человек  
из 71 страны. Россия становилась хозяйкой фестиваля дважды – в 1957 г. (VI фестиваль) 
и в 1985 г. (XII фестиваль). VI Всемирный фестиваль 1957 г., прошедший в Москве, стал 
самым массовым за всю историю фестивального движения. Он оказал огромное влияние 
на дальнейшее формирование культуры, искусства и послужил родоначальником многих 
новаторских для того времени жанров. 
В 2017 г. XIX Всемирный фестиваль пройдет с 14 по 22 октября в Сочи, он  собе-
рет 20000 молодых профессионалов в различных сферах более чем  из 150 стран.  
На площадке фестиваля встретятся представители молодежных общественных органи-
заций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры  
и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций  и политических партий, молодые 
предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и препода-
ватели вузов. 
Основными  целями  международного фестивального движения  является консо-
лидация молодежного мирового сообщества вокруг идеи справедливости, укрепление 
международных связей, а также развитие межнационального и межкультурного взаи-
модействия. 
На современном этапе развития международного молодежного сотрудничества  
сформированы и реализуются следующие направления: 
– профессиональная подготовка, помощь в трудоустройстве и карьерном росте; 
– поддержка социально уязвимой части молодежи; 
– поддержка талантливой молодежи во всех сферах деятельности; 
– поддержка молодежного добровольческого (волонтерского) движения и студен-
ческих отрядов. 
Наряду с развивающимися возможностями молодежного сотрудничества сущест-
вует ряд проблем по оптимизации взаимодействия, главными из которых, на наш 
взгляд, являются неполное информирование о проводимой работе и недостаточный 
уровень владения иностранными языками. 
Поэтому сотрудничеству с молодежью на постсоветском пространстве на данный 
момент уделяется большое внимание, создаются и реализуются разнообразные проекты 
и программы. 
Например, в 2014 г. прошел целый ряд крупных мероприятий, в которых участво-
вали молодежные объединения стран содружества: велопробег «Молодежь России  
и Беларуси – дорога в будущее»; конкурс «Таланты XXI века»; Форумы «Диалог» в Ка-
луге, «Балтийский Артек» в Калининграде, «Славянская интеграция» в Тамбове, «Кас-
пий-2014» в  Дагестане, «Дельфийские игры» в Волгограде, «Московские игры». В Ба-
ку (Азербайджанская Республика) прошел Глобальный Форум по молодежной 
политике, на котором присутствовали около 700 представителей из 160 стран мира.  
Уже 16 лет существует Международный лагерь молодежного актива «Славянское 
содружество», собирающий под свои знамена молодежь и студенчество разных рес-
публик. Организатором лагеря является администрация Курской области. В 2016 г. 
участниками лагеря стали 500 человек из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья,  
23 регионов Российской Федерации из 7 федеральных округов, представители 120 ор-
ганизаций, светских и духовных образовательных учреждений, делегация Учебного 
комитета Русской Православной Церкви.  Приятно отметить, что практически ежегодно 
в лагере принимают участие молодые люди из Минска, Гомеля, Витебска и Бобруйска. 
Накануне празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне были 
реализованы проекты патриотического содержания: «Дружба без границ»; фестиваль 
молодежных инициатив «Открытый проект – молодежное сотрудничество»; «Дни мо-
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лодежи Содружества» и др. Важно отметить, что  существует  стремление молодежи 
узнать как можно больше о культуре и истории государств-участников программ со-
трудничества. 
В связи с развитием электронных средств общения  расширяются границы взаи-
модействия молодежных объединений и творческих союзов. Но есть  и реальная  угроза 
негативной пропаганды через сетевые ресурсы. Одним из современных направлений 
международной молодежной политики является противодействие негативным выска-
зываниям, пропаганда позитивных настроений в интернет-пространстве. 
Это направление созвучно одной из основных задач «Стратегии международного 
молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2020 года» – воспитание молодежи в духе общих гуманистических 
ценностей народов государств-участников СНГ, толерантности, дружбы и добрососед-
ства, культуры мира, межнационального и межконфессионального согласия, уважения 
к культуре, языкам, истории и традициям других народов, формирование у молодежи 
активной жизненной позиции, создание новых эффективных сетевых сообществ. 
Поиск новых форм взаимодействия молодежных объединений, создание совре-
менных творческих групп, профессиональных союзов молодежи, организация и прове-
дение дискуссий, конференций, культурных мероприятий и молодежных форумов, 
расширение сотрудничества между молодежью разных стран послужит основой для 
развития и укрепления межгосударственных связей  и откроет новый этап в продвиже-
нии идеи глобализации и интеграции в мировом сообществе. 
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Начало развитию польско-германских трансграничных связей было заложено 
подписанием в Бонне 17 июня 1991 г. Договора между Польшей и ФРГ о добрососедст-
ве и сотрудничестве (далее – Договор). Ст. 12 Договора предусматривала развитие 
партнерских связей между регионами, городами, гминами и другими территориальны-
ми единицами, в особенности на приграничных территориях. Стороны договорились 
осуществлять сотрудничество во всех областях, в особенности оказывать поддержку 
польско-германской Межправительственной комиссии по вопросам регионального  
и приграничного сотрудничества. Стороны также условились о создании соответст-
вующих европейских региональных структур. Кроме того, в условиях распространения 
в Европе политики сотрудничества сопредельных государств в областях пространст-
венной экономики стороны договорились развивать всестороннее трансграничное со-
трудничество (ст. 13) [1, с. 196]. 
